



DIAEIO DE FALANGE ESPADOLA TRADICIONALISTA Y DE 
$ fiserz 
p u e r t a s de 
de l R e i c h , a 
ebastop 
¿¡a no â BBoonará la lucha hasta llegar a 
u^linea estratéigica determinada 
, iO —Las fuerzas 







1̂0.—Se tienen no ti 
^ tres lanchas rápi-
¡Eas han llegado al 
„ puerto turco de Ke-
[el mar Negro, 
uicia no ha sido hasta 








S'orth American News 
liance", el presidente 
dia respondió que el 
ulandés se detendrá 
a línea estratégica 
finlandeses definirán 
jwponderá a sus neceai-
Ifisu seguridad, pero 
[wlar un secreto mili-
oso decir dónde se es-
picha línea", 
pregunta contestó 
vamente está en gue 
ontra el bolchevismo 
'que el 96 por ciento 
«lación está compro-
1 la lucha, es decir, el 
porcentaje de cuan-
se hallan en gue-
g p n t ó si había al-
i de mejorar las reía 
^ Finlandia y los 
pidoB en el ea.so de 
s sufran quebranto 
7 de que Finían-
contra la U.R.s.s. 
Por A l ^ ^ y re^ 
ü- 'os Estados Uni-
comprender el eter-
1* ^ Para nuestro 
f w ^ ^ ^os 
S t i Vas ^Pétidas 
pernos también eo-
^ r t l 1 ^^^nto ae-
» U . íreT:,ara ̂  res-
^ ^ A -
^ U D " xr0'̂ ?1 emba-
*** en ' ^ 
^ ^ «1 "New 
acelerar el envío de material 
a la URSS, a examinar el pro-
blema del Extremo Oriente y 
la posibilidad de una paz se-
parada entre Finlandia y la 
U.R.S.S.* 
Litvinpf ha tomado parte en 
las conversaciones de Moscú y 
ha actuado como intérprete en 
tre Beaverbroock, Harriman y 
Stalin. Suele hablar de Roose-
velt diciendo: "Mi querido 
amigo por el que siente la ma-
yor admiración".—(Efe). 
AUMENTA LA PRE-
SION EN CRIMEA 
Berlín, 10.—De fuente mili-
tar se informa como amplia-
ción al comunicado de hoy: 
"Mientras las tropas alema-
nas y rumanas que luchan en 
Crimea continúan encerrando 
al enemigo derrotado en la bol 
sa cada vez más reducida de 
Sebastopol y empujando a la 
retaguardia soviética en direc 
ción de Kerch, la aviación 
bombaiJea intensamente estf 
foco donde se concentran las 
fuerzas rusas. En Sebastopol 
se han originado grandes in-
cendios en los depósitos y al-
macenes. El enemigo sólo po-
drá huir de Crimea en paite 
mínima y por circunstancias 
casuales. 
En otros sectores del frente, 
la aviación del Reich impide 
igualmente que se envíen i»-
fuerzos a los bolcheviques «le 
Crimea y las líneas férrea» 
que unen la cuenca del .D>v 
n t̂z con el Volcra y la zona de 
Moscú, sufren los efectos de ta 
les bombardeos. Moscú, lo 
mo que S«n Petersbursro. ,5 
bombardeado día v noche. 
El enemigo en Tichvine fu'1 
sorprendido por el avance ale-
mán hasta tal punto qne iñcfu 
so el estado mayor del cuarto 
cuerpo de ejército tnvo que 
abandonar sus coches e impor-
tante documentación militar 






LIA Y JAPON 
Madrid, 10.—El minis 
tro de Asuntos Exterio-
res, Sr. Serrano Suñer, 
ha conferenciado en el 
día de hoy con los emba-
jadores de Aleonania e 
t̂efóa y con el mmistro 
del Japón.—(Cifra), 
Los zapadores alemanes han 
recogido seis mil minas. 
Tichvine era un importante 
nudo de comunicaciones por 
donde pasa la única vía férrea 
inutilizada desde hace tiempo, 
qne va al Ladoga y el lugrar 
donde pasaban las únicas ca-
rreteras practicables que van 
desde Ladoga hacia el este. 
Las fuerzas rojas sólo dispo-
nen ahora de una estrecha fa-
ja de terreno pantanoso para 
comunicar con el Ladoga."—, 
(Efe). 
Redacción, Administracióri y 
Talleres: Avenida r5» .T<V*S 
tomo Primo de Tt* 
Teléfonos: 186S v iOf?R 
OfRO DE CHURCHILL 
Afirma que Inglaterra 
declarará la guerra al 
Japón si este país entra 
en conflicto con los EE.UU. 
Londres, 10.—En un discur 
so sobre la gnefra y la sitúa 
oión de la Gran Bretaña que 
ha pronunciado el primer mi 
nistro Churchill, en el almuer 
zio dado por el nuevo aicaide 
de Londres en ká Mansión Hou-
se, Ghiirohiil declaró: 
•La guerra ha absorbido ya 
todo el continente europeo, 
ha penetrado en Africa del 
Norte y peoecte extenderse a ka 
mayor parte de Asia. También 
es capaz de propagarse al res 
to del globo. Si los Estados 
Unidos se vieran, amas trados 
a un oonfliclo armado oon el 
El ministro de la Goberna-
ción clausura el Consejo 
Nacional de Aparejadores 
tés 5 ^nkifl 
van a empezar a 
ser aimacios 
Wáshington, 10.—Cerca de 
cuatrocientos barcos mercan-
tes y petroleros empezarán a 
ser armados con cañones or 
dinarios y antiaéreos inmedia 
lamente que el Congrego aprue 
be la modificación ya votada 
por el Senado de la Ley de 
Neutralidad. 
Las otras modidas s-on el 
aumento dd número de des-
tructores en servicio en el 
Atlántico y ^ instalación a 
bordo de estas unidades de 
aparatos de detección subma 
riña más sensibles que los 
actuales. Se utilizarán mercan 
tes armados rápidos en nave 
gación aislada para respecto 
a la nueva táctica de ataque 
contra los convoyes. Serán j 
creadas nuevas bases y se ¡ 
procederá a & ampliación de ¡ 
las existentes en Islandia y | 
en las posesiones inglesas. ! 
Pana proteger a ^s convoyes , 
se emplearán aviones en gran 
esoala. A tal fin se utilizarán j 
los barcos mercantes t r a n s -
formados en portasaviones ta 
les como el "Long Island que 
ha entrado en servicio a u-
tulo de ensayo.—EFE. 
ESTADOS UNIDOS \ 
EVACUAN SUS SOLDA 
DOS DE CHILE I 
Nueva York, 10.-E1 minis-
teiáo de Marina norteamenca 
no ha ordenado a todos ios 
comandantes de las fuerzas 
de los Estados Unidos en Ex-
tremo Oriente que efecttfen 
los preparativos necesarios 
ryara la evacuación inmedia-
ta de los soldados de la Ma-
rina norteamericana en uni-
na, según informa el New 
Madrid, 10. — Presidida 
por el ministro de la Gober 
nación, se ha celebrado esta 
mañana la clausura del pii-
mer consejo nacional de apa 
tej adores, en el salón de ac-
tos del secretariado provin-
cial. 
Con el Sr. Gatesa presi- | queite d*ar ITentender 
Japón, la declaración de gnéi 
rra británica no tardaría unaj 
hora en anunciarse. La flot^ 
norteamericana está ya enl 
gran parte en acción contra eí 
adversario común". 
Refiriéndose luego al Medi-* 
terráneo, añadió: "El paso de* 
nuestros convoyes y el apru-» 
visionamiento por alta mar yí 
las derrotas infligidas a tali 
Marina itailiana, deinuéstra: 
que sétimos sienido los uuei 
ños de esas aguas. Poseemoaj 
ya una aviación igual a la aie-̂  
ncnaina en cantidad, sin habiaí 
de la calidad". 
"No sabemos —siguió di-t 
ciendo— si los esfuerzos queij 
hacen los Estados Unidos pa-*! 
ra mantener la paz en el Pa-* 
cífioo, se verán coronados poq 
el éxito, pero sí prociaimo aqufi 
que no dejaremos solos a| 
nuestros amigos de América* 
Para él pueblo japonés seríaí 
una aventura muy peligrosa! 
lanzarse inútilmente a una iit 
cha mundial en la que tendrían 
por enemigos a los Estauo^ 
ünddos, cuya población abar̂  
ca casi las tres cu»artas par-* 
les de la raza humana." 
Se refirió después a la 
ofensiva de paz y lu go üei 
subrayar que esa ofenava 
de paz vendrá como siem-
pre de Alemania. Dijo que 
cía-* 
dieron los directores genera ramente. que la nación bri-
les de Arquitectura, Regio- .tánica y a la cabeza de 'ella 
nes Devastadas, presidente el gobierno, en íntimo acuen 
do con los dominios, no es-» 
|tablecerá jamás negociacicn 
Inés con Hitler o con cuaR 
quiera que represente a la 
j Alemania nazi, 
i Churchill manifestó por 
último que sería un grandí-í; 
simo desastre para la civi-
lización mundial que la re-
sistencia del pueblo chino 
contra la invasión, no die-*i 
se por resultado final la l i -^ 
beración de ese país. "Estes 
sentimiento reposa en elll 
fondo de todos nuestros co-j 
•razones".—EFE. 
! COMUNICADOS INGLESES 
de la federación nacional de 
aparejadores y otras perso-
nalidades. 
Después de una interven-
ción del Sr. Sáenz de la Ma 
ta, que leyó las conclusivi-
nos del primer consejo na-
cional, habló el ministro de 
la Gobernación, que prome-
tió estudiar dichas conclu-
siones, cuya coincidencia 
oon estudios que realiza el 
ministro señaló el Sr. Galar 
za. Resaltó a continuación 
su satisfacción por el espí-
ritu de perfeccionamiento 
en la función y en la ense- | pequeño número <!«; 
nanza qne se deducé de las aviones alemanes, ha bombad 
conclusiones adoptadas. Ter j deado la costa sureste a me-* 
minó exhortando a todos o día noche. Hoy de madruga-* 
ganar la victoria de la paz da,, un avión aislado ha lanzas 
para la prosperidad de Es- i ^0 bombas SH-.bne un punteé 
del noreste de Ingl&terra y| 
otro, también aislado, ha bonil 
bardeado la costa oriental de§ 
la isla. En ninguna parte heiKi 
sido de importancia log da-* 
ños, pero hay que 
algunas víctimas. 
paña e invitado a la asam-
blea a gritar con él ¡Viva 
Franco! ¡Arriba España! 
Acto seguido fué clausu-
rado este primer consejo 
por el Sr. Galarza.—(Efe). 
ém 
¡ PENSEMOS EN LA HEROI-
CA JUVENTUD DE LA 
D i v i s i ó n A z u l ! 
{QUE NUESTRO AGUINAL-
DO NO LE FALTE EN LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD! 
árAmWA 2 
Donativo 
para el Refugio 
del Monte de 
San Isidro 
Bi industrial dé esta plaza, 
ion Franciscd Miguel Alonso 
ha hecho un donativo de cin-
caenta pesetas con destino al 
Refugio del Monte de San 
lúdro. 
Como ya saben nuestros lee 
tores, en este Refugio, insta-
lado por iniciativa del Exce-
kntísmo Sr. Gobernador Ci-
vil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, camarada Narciso 
Perales Herrero, están recogi-
dos pequeños mendigos, que 
hallándose al bordé de la habi 
tual delincuencia, reciben en 
el mencionado Refugio una 
completa formación que per-
mita regenerarlos y hacerlos 
útiles a la comunidad. 
Es de espetar que el rasgo 
queregistramos tenga muchos 
imitadoTes. 
Aparato gasógeno de carburo 
marca 
ACETHAUTO 
(Patentado). Concédese excln 
si va para esta provincia. 
Dirigirse a OEBE, iS. L. Ge-
nova, 5. MADRID. 
• • ^ • • M ' 4 ' 4 i < ' ' ^ ^ f ' i H ' ' Í ' ' H H 
D E . C A E L O S D I E Z 
C M Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
MWO-ÜRINARIAS, CON SU CIRUGIA ^ FIEL 
üpesdxla del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
S e s i ó n 
de la Gestora 
Municipal 
Presidida por el Alcalde, ca 
matada Vega, celebró ayer 
tarde sesión ordinaria la Co-
misión Permanente de la Ges 
tora Municipal. 
Fueron despachados íos 19 
asuntos que figuraban en él 
orden del día, todos ellos de 
trámite. 
Finalmente se dio cuenta 
dé una moción de la Alcaldía 
sobre consorcio con el Patri-
monio Forestal para la repo-
blación de la Candamia, le-
vantándose seguidamente la« 
sesión. 
MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS S. L. 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares. Balitas y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para: 
LEON. Burdos, Asturias. 
Orense, Falencia. Zamora y 
Valiadolid. Gestión DUCAL 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas : Avda. R. Arsrentina. nú-
mero 10. LEON. Telfno. Í40] 







LA FIESTA DE SAN 
MARTIN 
Como dijimos, hoy cele-
brará la parroquia de 
Martín la fiesta del santo San u . ~ - ' ^ 1 , 
titular de la feligresía 
A las ocho, la misa de co 1 C 1 
unión y a las diez y me- - U b a ^ U 
sanciones, J1* } f solemne, con sermón 1 Ca VQ 
m m  
' SL_. 
Sr. Lectoral de la Se la casa 
He del Dya^.v; 
as ae ., 
En evitación de «•^«—v, del M 
se recuerda a todos los señores Qat,e(jjai 
propietarios que el día 30 del por la; tarde a , 
actual mes finaliza el plazo Completas, Rosario 
para la presentación, a la Ha- va en que oficiará el 
cienda de las declaraciones Ju Obispo, dando la bendición 
radas de las fincas urbanas con el Santísimo, que ba-
que paguen una contribmón J r á estado expuesto duran- inf0er 06 Lop 
anual de 50 peseta-s sin pasar te el día' , • 
de 100, o perciban rentas LA E; 'MAUNCION 
mensuales que excedan de 25 
pesetas sin pasar de 50. • .¡ He aquí ••el tema desarro-





V E R M U T 
0 & u S H Í ¡ 5 r 
0b 
I i 
Le Lev de 1 
1941, les eonee 
neficios. Obtpr 
uon uui 
Rega'a 5.000 ptas. 
beuef iciano por ¡c, 
Agenoia de Ne 
I N T E R E 
os IransBorlis 
Al que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera Divi-
sión). 
Al tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4. 
^•^ j^^^^jM^^^Mf^^í^ j .^ llaman católicos 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a partir de; 
día 10 a fin de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla.' 
Turno de noche durante to 
da la semana: 
Sr. Mazo» Plaza del Conde.. 
Las exigencias del momento han obligado ha implan-
tar el empleo de tos gasógenos en los vehículos a motor 
de explosión. 
Al amparo de esta necesidad se han lanzado al mer-
cado un gran número de aparatos fabricados por cons-
tructores espontáneos y otros por casas acreditadas en 
el ramo del automóvil, pero que no poseen la experiencia 
suficiente eii esta clase de aparatos. 
Por ello creemos justo recomendar procedan con cau-
tela al hacer la elección del gasógeno que se va a adqui-
rir, ya que de lo contrario se expone a perjudicar sus in-
tereses. 
Un rendimiento elevado y funcionamiento sumamen-
te sencillo, lo lograrán instalando un gasógeno "GAS 
FORESTAL", patentado, declarado de interés Nacional 
por Decreto de 25 de Enero de 1Q41 (B. O. núm. 26). 
Es construido por la casa Hijo de I . Balletbó, San 
Quintín, 126.-Barcelona, especializada cerca de medio 
siglo en la construcción de gasógenos y que lleva reali-
zadas más de DOSCIENTAS instalaciones, en servicio 
constante a completa satisfacción de sus propietarios. 
Pida REFERENCIAS SERIAS, detalles y presupuestos 
gratis, al Agente exclusivo para León: 
EDITADO CARAC "NA.-Teléfono, 13-51 
LA VIRGEN DEL CAMINO 
PRIMER ANIVERSARIO. Ro^ad * Dios PH r a r ^ d 
I Por el alma de EL SEÑOR D. EDUARDO RAMOS 
| UNZUE. (Médico). Ha fallecido en León, el día 12 
de Noviembre del año 1940. A los 89 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica. D. E. P. 
Su desconsolado hijo, don Manuel.Ramos Gordón (Mé-
dico); hija política, doña Teresa Mlllán; sobrina, doña 
Felisa Ramos y demás familia, 
Al participar a usted tan sensible pérdida le suplican 
le tenga presente, en sus oraciones, por lo que le que-
darán muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 12 en la igle-
sia parroquial de San Marcelo, RR. PP. Franciscanos, 
RR. PP. Agustinos y Siervas de Jesús y el Novenario que 
dará comienzo el mismo día en la Iglesia de San Marcelo 
a las NUEVE Y MEDIA de la mañana en el altar» de Nues-
tra Señora del Carmen, seián aplicadas por su eterno 
el escanso 
Funeraria "El Carmen**, Avda. Padre Isla, 4. T V " 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordeño TI, 20, Pral., doha. 
Teléfono 1458. De 10 a 2 y d? 
3 a 5. ' 
SEÑORITA 
! La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
112 pesetas, garantizada. Sin lu 
I los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
' dos, cortes de pelo eu todas sus 
I formas. Peluquería: Miguel 
| Castro, General Mola, 3. León. 
' SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenid? del General Sanjurjo 
núm. 16. 2.' izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Hora» de 10 a 1 v de 4 a 8. 
el ya popular jesuíta, en su 
sermón del domingo en el 
novenario de Animas en 
Salvador de Palat/ del Rey. 
El orador probó que la Ex-
tremaunción es un verda-
dero sacramento, haciendo' 
resaltar los argumentos his 
tóricos a favor de esta ' te-
sis, ' • ^ 
Explicó después los efec-
tos de la Extremaunción y 
el rito de la administración 
de este sacramento, hacién-
dolo entre continuas aplica 
clones prácticas y observa-
ciones morales, que poníar 
un interés vivo y palpitan-
te en todas las palabras. 
Fiiftigó, enardecido, el 
proceder de muchos que se 
qué espe-
ran a administrar el Sacra-
mento de la Extremaunción. 
no a hombre,̂  sino a tron- ^ V ^ I T Z ^ i ,, E ^ , 
co".... a cadáveres ya fríos... MANTEQUERA U | » < 
Fl aw'ilono, numerosísi- Elaboración de nuntíi 
mo, saUó vivamente impre- na Primera marcM ««stf 
sionado. Suero de Quiñón̂  i 
P I S T O L E S "BCFG^ 
X)NS 
KDp 
Bote de hoja dp latilf 
Paquete de medio li 
Estuche cartón. .T 
Frasco lujo, 2 ptas 
bu 1 
tpc¿$ de 
Para DIESEL. GASOLINA. GASOGENOS por 
Agente exclusivo: GARAGE ia*.^ 
Inaepenuer cía. 10. -L E 0 N „; ^ 
Academia de Corte v Confección . . , 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. 1." y 2.' ,:. ^ 
conceden títulos, se hacen patrones a médM». H m 
Tuy, 2. 2.° izquierda. l ni 
"«est 
500 Plazas 
en̂ el Cuerpo de POR-
TEROS Ministerios Cj 
viles. Sueldo 4.000 pe-
setas. 
Para informes y do-
cumentación, diríjase 
a esta Agencia. 
No se envían infor-
mes por eorreo si no se 
reciben 3,50 pesetas. 
mmm 
E S un e x c * » ^ 
cador de la sangre 
res, erupciones > h . 
enfermedades £r;, . ; . 
conviene to»^' t; :,.* 
K dela-ción de esa5 
• 18* • 





la clase jc 





E L OOHIKGC EN MADRID 
a n í v e r s a u n d a c i ó n 
das Luna, Valdés y Santodoming inteivienen en el acto sindical de! Cine Europa 
ei enemigo tenga en cuenta-dijo el Vicesecretario Gecera!-
¡a falange está dispuesta a todo y sigue igual que el primer día" 
ci VIII aniv<er legado sindical provincial de 
' ' ^ • ^ i T i ™ - Manuel ve8lis6ni explicó cómo d  la primera --eras , i empresa sindical surgieron 
i« ha ceieoraa los primeros hombres para 
, austera solemni-
;tka de los actos 
( la mañana, 
ŝa en la nave 
1 ios talleres de la 
u S A., primera Em 
^ÍLiada en un Sindi 
^ n g e Española. 
. del vice:ecreta-
a del Movimiento, 
combatir a un enemigo po-
deroso en batalla dura y di 
fícil que aun no ha termi-
ga para constituir de una 
forma total y con toda su 
amplitud > nuestro Estado 
Nacional-Sindicalista. Estaa 
razones sustaijtivas, al ser 
propias de los sindicatos, 
son completamente ajenas 
a aquel otro campo alboro-
nado. Evocó la memoria de tado y alegre, donde p̂erso-
Manuel Mateo. Tuvo un re- ñas fuera de toda disciplina 
efterdo para los camaradas y ética falangista, han creí-
qUe luchan heróicamente en do encontrar, en un período 
la División Azul y dió la con ' de transición, el terreno pro 
signa de "creer y luchar" picio a todas las apetencias 
seguida por los mejores has i egoistas, bajo una falsa de-
ta la muerte. (El público ¡ nominación sindical. Tam-
[ana, secretario en apiau(iió extraordinariamen 
del del«gado_ nació- te cuando oyó nombrar a la 
División Azul). Sindicatos de FET y 
V.ONS, el Jefe Provin-
otras jerarquías sindica 
ocupaban una de las 
i pj insta-ladas a los la-
, , t l 'Ealtar, En otra tribuna 
.feban los familiares de 
ages de la misa, el vice-
'-«co general, cámara da 
Ijkt:zo ejitrega de la ban 
tĵ ional de las CONS al 
¿«este servicio, camara-
oalda, pronunciando 
¡«labras de salutación 
También fue entre 
¿ bande-ín de la CONS 
d al Secretario del 
2NOjao por el Secretario en 
E Ifl fes do delegado nacio-
el Secretario general 
DISCURSO DEL CA-
MAR ADA MANUEL 
VALDES 
bién Jesús de su templo tu-
vo que echar a golpes de 
cuerda a los fariseos que lo 
profanaban, y nosotros no 
titubeamos un solo momen-
to en proceder con la máxi-
ma dureza contra aquel que 
'tos netamente patronales. Lo 
mismo que ios rectoras de los 
problemas sociales pueden in-
vadir el campo económico o 
violentarlo, por encontrarse al 
frente de ellos elementos no 
ajenos a viejas deformaciones 
demagógicas. A ello he de deci 
ros que, de ahora en adelante, 
esto se ha terminado. (Grun 
ovación). Que la dirección en 
comendada a los sindicatos na 
cionalés ha de estar totalmen-
te abstraída de todo influjo 
extraño a su misión escueta, 
la cual solamente estará infor-
mada por el sentido total de 
la comunidad nacionalsindiea.» 
lista. Los sindicatos naciona-
les no tendrán otra aspiracoa 
en su ordenación económica 
que aquella en una política uj 
eional y el bienestar de la cô  
munidad nacional̂ indicalista* 
Una perfecta ordenación ecô  
nómiea desligada de todo egois 
mo individual, forzosamenti 
ha de lograr una mejora en laa 
condiciones humanas de los tía 
bajadores, como aspiracioa 
que es absoluta de los Sindica-
tos. 
(Pasa a la página siguiente) 
u.. 
diento pu?o en ma-
"̂ •«ntc de la R.E.M. 
L**8 estuche que contenía 
^*,ní en bronce» de la 
1 Mado por sus cama 
| nodación. 
Ktos actos ' revistie-
^ncillez y al final 
V I al So1" * de ntual fueron da 
eamarada Luna y 
W>r todos fervoro 
CINE EUROPA, 




•¿s íw. ?§olPaban en 
^ ^ ¿ a d e s y hue-
í ^ y i i a sala. Mu-
V S ^ í u e r a del ci-
^ el .char los discur 
i ra i^ ic io de alta-
;.£.-̂ aüo al efecto. El 
A-^enario era una 
v ^5^, nacionalsln^ 
-.r^las flechas y 
^ ¿ 7 - "iCaídos de 
Líbete». 'Asentes!". 
^ 7 PreslcJencial,' tos 
El secretario en funciones profane moralmente la du-
de delegado nacional de Sin r rectitUd de los sindicatos, 
dicatos, Manuel Valdes, pro (E1 públic0 apiaude mucho 
nuncio e l siguiente <lis- Jjemp0) 
CUF^: -J * i I Se precisa, sin pérdida de 
"Tímidamente, con el res tiemp^ dev¿Iver a los Sin-
peto al eco sagrado Que . verticales su .inter. 
encierran e s t a s paredes, | más puraj retro-
por no quebrar este silencio Cayendo para su desarrollo 
para evocar aquel acto, no lo* princJpios de origen que 
tan comprendido como re-iinfo^maro^ su concepción, 
cordado, en el que José An- | Dos razones fundamenta-
tomo, con expresión exacta res fueron las que áieYOn ser 
quiso vincular al final de y expresión a los Sindicatos 
sus ultimas palabras, ante ¡ verticales. Verticales o ver-
las gentes, el signo trágico | ticalidad) que en nosotros 
de la Falange. „ no tiene otro significado 
En aquel día, con el arran qiie el de ierarQUía 0 jerar-
que espléndido de su genio, \ quización. Y estas dos razo 
marcó de una manera ab- i nes fundamentales fueron 
soluta y cabal la v^untad \lo que llamo la jerarquía de 
resuelta de la Historia; vo- función y la jerarquía de va 
luntad convencional de los lores Nosotros no podíamos 
hombres, voluntad de histo- i comprender cómo la pro-
na, voluntad de la Falan- i ducción organizada en un 
ge, que el 17 de febrero del isentido de servicio a la Idea 
ano 36 nos puso en pie de total de la nación podía ser 
absoluta rebeldía ante el re rota de su jerarquía funcio 
sultado convencional qu.e nal de taner o de fábrica, 
traía el Frente Popular, pres¡p0r Una subversión interna, 
cindlendo del propio ser de j No podríamos compren-
España. Voluntad de histo- der cóm0 por un pretexto 
na, que el 17 de julio del!de orden social se Vioienta-
mismo ano, ante un momen 'ba todo un orden económico 
to de vida o muerte del pro- 0 un 0rden político. O 
pío ser de la Patria, nos le-
vantó, con un impulso de 
historia, por los campos de 
España.' Voluntad que da vi 
da y ser al cuerpo político 
en la guerra y en la paz. 
Voluntad de historia que in 
dujo a los mejores camara-
das, a los ya invictos cama-
radas, a los gloriosos cama-
radas y a los ya eternos, co-
mo nuestros camaradas Ja-
vier García Nobleja y Julio 
Matamoros, a luchar por 
los campos victoriosos de 
Rusia, 
sea, más claramente, que 
por una razón individual no 
podría quebrarse el orden 
social. Ni por una razón 
de o r d e n económico pue-
de violentarse una di-
rectriz de orden políti-
co. (Muchos aplausos). Es-
te respeto a un sistema 
es lo que llama la jerarquía 
de valores que informa de 
una manera permanente la 
sindicación vertical. Ahora 
bien; esto no quiere decir 
que uno de tos sistemas de 
[valores absorba al otro, si-venteando nuestras 
remangadas camisas azules. t¿o "todo l o contrario'; cada 
- otras jerarquías i (^plausos). Voluntad erigí- L j ^ ^ de valores tiene su 
^ i locales y de I a en pardia vertical y per j personalidad propia y su 
i r w ^ vei^ manente de la Falange con- gesarroHo propio, como co-
tra todo lo que pretenda 
quebrar la historia de la Pa 
tria". (Aplausos). 
Dice luego: "Cada día con 
ma3?or exigencia hemos de 
sujetarnos para poder lle-
gar a expresar de una ma- ! 
ñera palpable, cuál es núes- ; ekmales como ordemadoree de 
tra razón de vida y de futu- I & economía, en nmchoa momen 
ro, y así poder solicitar y ^ aprovechan su titulación ^ J ^ ^ c r i i i ^ * ^ ŜSíLf6 día MI día las atri | ^ ordeiiadored económáeos pa 
t O O ^ ^ P i t o ^ u r r ^ 1 1 ^ ^ d e s a m é ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 5 ° ; 
^0 R4S^TO DO-
^ tiACE HISTO-
Rs> Sw50 Santo Do '^n of , ^storla ^ 
" o y y del espíritu 
cre.fponde a toda ordena-
ción clásica de Estado. 
Sé que esta exposición tiene 
un punto actual de ataque, y 
es aquel que me vais a denun-
ciar de que los sindicatos na-
fn p l ena guerra ha saHdo de í o s 
lalleres de la fábrica mayor de Europa 
de locomotoras, de Henschel e hijo. Kas-
sel (Alemania) , la l o c o m o l o r a número 
25.000. para trenes expresos, que alcan-
za una velocidad de 175 fems por hora. 
A pesa r de ra g u e r r a se t r a -
baja activamente para la paz en 
N U E S T R A 
N U E V A 
wv 
VjH aniversario de la iundación de las C.O.N.S. 
[(Viene de la página aaMtar) 
Y ahora quiero aprovechar 
festas palabras para antmciaros 
lo que ya para nosotros oons 
tituye una orden d« partida 
tenal es el gran plan decenal 
'de las obras sindieales. En él 
pretendemos demostrar toda la 
potencialidad eonstrnctiva de 
ios sindicatos. Va a ser el gran 
esfuerzo de los sindicatos que 
nos.permitan demostrar con e 
ejemplo tangible cuál es la rea 
lización revohicionaria que 
propugnan los postulados de 
la Falange. Ese gran plan de 
i-obras sindicales, cuya descrip 
róSn menuda no es el momento 
jbportuno de anunciarla, m a 
permitirnos que de una forma 
jfeatelar los sindicatos eleven sn 
jítomo a la vida del trabajador, 
illa realidad de vida, que 
Antonio soñara para 
(Aplausos). No quiero— 
)ito—extenderme más en 
fo. De ahora en adelante iréis 
lociendo, traducido en lí-
y planos, la xwoftmdidaci 
el sentido de este empeño da 
pa voluntad i&volaeionaxia de 
| a Falange. 
6<51o quiero feeoixlar up nom 
fee. Pî cisamente en un palco, 
jírecíinado cu sa paHunbra, se 
icuentra un hombre, de ros-
curtido, -por él que ha.brá 
sás resbalado una lágrima 
le recuerdo: es el padre de 
lanuel Mateo. (El público tri 
mta una ovación al aludido, 
saluda brazo en alto visi-
ílemente emocionado), tam-
fbién os lecuerdo a otros, como 
|Orella¿a y Moldes, y tantos 
linas que forman esa apretada 
aPalange inmortal de nuestros 
Ihiceros, para indicamos con el 
lejemplo de sus vidas, hasta 
ÍSónde la Falange puede obli-
gar a los sayos. Que este ejem-
plo nos sirva para mantener-
nos en unidad indestructible y 
íque este sentido de servicio se 
janantenga de una forma ejem-
plar entre los viejos camarv 
fdas que supieron pelear en to-
iios los combates. 
Solamente así podremos de-
cir que nuestra Revolución na- f zas 
cionalsindicallsta está en mar̂  f vas 
'clia y así como vencimos m las 
trincheras en la Cruzada, ven-
ceremos en esta guerra de la 
paz. ¡Arriba España!" (El pú-
blico aplaudió durante muchos 
ininutos y sonaron fuertes 
DISCURSO D E L VICE 
r » SECRETARIO D E L PAR 
TIDO, GAMARADA 
LUNA 
Tomó la palabra, por último, 
el vicesecretario general del 
Movimiento, cam arada José 
Lunâ  quien pronunció el dis-
curso siguiente: 
"Era el año 36; los hombres 
de la Falange, en el afán pri-
mordial de ganar la guerra, no 
tuvieron tiempo de dedicarse 
por entero a una cosa tan fun-
damental como era la puesta 
en marcha de uno de sus prin-
cipales servicios: los sindica-
tos. Fué transcurriendo el Mo-
vimiento y entonces algunos 
pensaron en la cuestión sindi-
cal y le dedicaron mayor ater 
ción. Pero no pudieron los sir 
dicatos—esa gran máquina pi 
ra la aplicación de los grand'; 
postulados de la Falange—po-
nerse en las manos de los nu 
jores, como la Falange hubie-
ra querido. Esto era inevit? 
ble. 
Quizás los sindicatos, pop 
cfllo, cayeron muchas vecp' 
en manos de auienes dése 
nocían ábsolutamente su sig* 
nificación y a medida que 
avanzando "el tiempo, fueron 
infiltrándose los intereses, los 
que no sabían para qué ve-
nían, los que habían llevado 
a los sindier tos sus elucubra 
clones y sus quimeras y sólo 
penaban en llevar adelante 
aquellas ideas o principios 
(pie buenamente concebían 
rojos.; (Muchos aplausos) Yo 
os dágo, camaradas: los sin-
dioaitoa no son TK>jo, y he de 
advertir que más que a tos ro 
jio»"--ipuesto que ser rojo ya 
no m uegocito en España—he-
mos de temer a tos blancos, 
a tos aanarillos, a tos mora-
dos, que oon sus cotones quie 
ron enoubrir contubernios a 
tos que jteanás se acomodó la 
Balange". (Los aplausos du-
ran largo rato). 
Aludió al eneraigio que fin-
ge sólo ir contra la peana por 
que satbe que tíayenoo la pea-
na caerá d santo. (Muchos 
aplausos). "Los sindicatos— 
prometió—serán to que tienen 
'que ser, tai como toig conci-
bieron sus fundadores". 
Añadió que con % Falange 
y sus sindielaítos se consegui 
ría la España grande. Recor-
dó cómo cada vez que ocurre 
algo existe la costumbre de 
cargárseto todo a M PaJange. 
Pues bien, ©amaradas: que 
nos dejen sotos de una vez. 
Si no to hacemos bien, como 
decía José Antonio, que nos 
cuelgfuen del primer árbol del 
camino". (Aplausos que se re 
nnevtain con gran fueraa). 
"Lo que no puede ser—afir-
mó—es que quieran hacer ver 
que nos meten en uní barco, 
que nos pertrechan muy bien, 
que nos dotan de unas velas 
magnificáis, para después po-
nerse todos a sopliaa* en el sen 
tido contrario de la ruta'*;. (Los 
aplausos se renuevan oon gran 
fuerza). 
"La Falange nació precisai-
mente con José Antonio, y 
nació para algo muy grande. 
de de la vieja guardia y jefe la bandera R .E -M. S. A ca-
mlairada Oanatoa, con tambo-
res y música y unos mil oro 
ductores. * 
A la puerta del Monasterio 
Jes esperaba, d jefe de ^ CNS 
tocal, el prior del Monasterio 
y las jerarquías sindicales 
Ptaisaron todos al inteiior del 
templo, y en sencilla y emo-
cionante ceremonia, el cama-
rada Valdés depositó sobre la 
tumba de José Antonio cinco 
rosas forj-adas en hierro. El 
prior rezó un Pcdrcnu'estro, 
que fué contestado por todos! 
En el patio de tos Reyes for 
marón luego la bandera y tos 
prodiu-tore-s, y. se cantó el "Ca 
ra a! Sol". LolS gritos de ritual 
fueron dados por el eamfójra-
da Valdés. La banda de músi 
ca interpretó, finalmente, el 
himno nacional. Desfiló la 
bandem ante las jerarquías y 
terminarón así tos actos con 
que se celebró el YOT aniver-
sario de la fundaoidn de las 
Centrales Ofeoeras NacioaiSl-
Sindicteilistais. 
En el mdtsmo tren especia!, 
a las siete cuarenta y cinco, 
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como si la Feilange hubiera El enemigo, por lodos los me 
dejado resquicio para sus im; dios, intentará hacer lo que 
provisaciones". Afirmó el ca-5 os he dicho. Que tenga en 
marada Luna, que los s indi- ' cuenta que lia Falange está 
catog habían llegado a ser un dispuesta a iodo y sigue igual 
cuerpo grande, pero carente que el primer día. 
de a lma. De ahí que se llepra Y como en los tiempos di-
sen a parecer una sociedao fíoiles, por cada falangista 
Bjnótíima donde al final de ca que caiga surgirán otros diez, 
da año se tira una raya y por Si antes, como decíai con fra-
debajo de ella los beneficios se felÍ2 Sánchez Mazáis "La 
para lo^ que se habían inñi- 1 Falange tenía a toda España 
trado taimadamente y les per. Para morir", eihora ha que-
juicios para la Falange, a lardado bien demostrado que los 
que se apresuraban B, acusar falangistas tienen el mundo 
precisamente los beneficiados 
pesar de todo—dijo— la Fa 
lange está en me y dispuesta 
aplastar a esta especie de 
monstruo de las siete cabe-
entero para morir. Ahí está 
con su ejemplo Matamoros, 
García Noblejas y todos los que 
caen , en ios campos de Rusia, 
en la avanzada española de 
Ayer, a la* doce y media, se 
celebró en el "Cinema Azul" 
% segunda conferencia del 
ciclo organizado por la obra 
de Educación y Descanso. Es 
tuvo ¡ai cargo del profesor del 
Instituto y presidente de la 
Junta provincial de Primera. 
Enseñanza, don Angel de la 
Vega Moro y versó sobre el 
tema "España y el Quijote". 
Comenzó haciendo un elogio 
de la obra nacional-sindicalis 
ta de Educación y Descanso 
que con estas conferencias 
pretende elevar la mentalidad 
de los productores españoles 
^ Dijo que Don Quijote es el 
símbolo de la Humanidad que, 
por encima de las inclinacio-
nes groseras y materialistas, 
siente anhelos de cosas gran 
El selecto público 
con gran interés la i 
sabrosa oonferencia y 
nal premió al orador 
tridos aplausos. 
AVISO 
• •-• i 
a 
Anunció 
aplausos y vivas a Franco y a 
la Falange). 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGAJU 
San Marcelo número 10 
Aaevaa R E Y E R O 
nd 5. Apartado número 20. Teléfono 1119 Se encarga de te 
tía clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
eentaciones: Instancias. Certificados penales y Planos; L¿ 
eencias de Caza. Pesca v Montes, etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
B A R A Z ü L i 
El local con las instalaciones más modernas. Especie 
flad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores pa* 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado en el Bar Reí 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario wn la oroue* 
U KGAÑA 
I J I ' C t ! t'! t!' 11!! •!- ! ttii>"*"*'>"t"*"*"̂ tf'*'fc*tfnttntiI.I l Z C'i' l'2i,^¿1'00S"l 
Los días 20 y 21 del 
actual se celebrarán 
Grandes FERIAS de Ganados 
ifctodaaela». LA ROBLA 
des y de nobles aventureis. Hi 
(Muchos aplausos y" vi- • ^ girn lucha europea. (Gran Uo un parangón entre las fi-
la Falange), des aplausos y vivas a la Di-I guras de Aquües, Fausto, el 
que en fecha pró-|visión Azul). Don Juan de Lord Byrón.y 
Terminó diciendo: "Si a pe | Don Quijote y afirmó que és-
sar de todo, algún día la Fa- f te es superior, porque repre 
'ange tuviem que llorar, yo ¡ senta al caballero cristiano, 
os repitió una frase inédita de puro ideeilista, encendido en 
José Antonio: "No llorar, ca-1 ei amor a la justicia, 
maradas, por la Falange; lio- Don Quijote es también el 
rar por FiSp^ña". (El público, símbolo de España. Su locura 
puesto en pie, bize objeto al | no estaba en la cabeza; estê -
camarada Luna de una gran l ba en el corazón. Era la toen 
ovación y dió* vivas al Gaudi-| ra del gue no se acomoda .a 
lio y a España). fctis realidades bajas de la vi-
Gomo final del aseto fué can • da, sino que lucha y se afaflia 
tado el "Cara al, Sol" por to-1 por un ideal. Presentó como 
dos los asistentes. Los gritos i ejemplos a Cristóbal Ocuón, 
de ritual fueron dados por el i.que no se detuvo ante 10 di-
vicesecreUirio general del Par; fícil de su sueño y descubrió 
tido y conteslrdos 'unánime-^ América; a Pizarro que de 
mente por la muchedumbre. * guardar una piara de cerdos, 
A las cuatro y media de la ; pasó a conquistar el Imperio 
tarde, en tren especial, saüe-1 de los incas; el generalísimo 
xima «>e darán normas exac-
tas y precisas a los «indica-
tos para que de una vez sean 
cuerpo con almct, "Veréis en-
tonces — aseguró — cuántos 
serán los procedimientos pa-
'ra confundirnos. Inmediata-
mente saldrán oon que somos 
Se pone en cwwcl» u milita 
del público que el 11:. 
del cerdo de "20" « te; ellos 
que había de oeleW fctjnuid 
día nueve en nuestnlpa gloi 
bola situada en b 
Wáyor, se verlfloan-
Dicha demora del i ^ : 
ha sido debido a caü« • 
rtas a rviestra valun-
F a f e c c i a , 
B ¡ i r l o s , 
Gimnástica ^ 
lencia. 
Gorrespon dió 'a 
3-1-
v / 
ron ia« jerarquías sindicales 
y numemsísimos afiliedos na 
ra. San Lorenzo del Ecorial, 
con objeto de depositar las 
cinco rosas de hierro en la 
tumba del Fundador.—Qiíraí 
ANTE LA TUtTCSA DEL 
FUSUDAíDOR 
San Loremo del Escorial, 9. 
A itae tres y media de la tar-
de, llegaron en tren especial 
el caanarada Vaídés, secreta-
TÍO en fancéones del delegado 
«íaoioniaJ de Sindicato®; ©i de 
Secado provtnc^ sMi«él, ca 
Franco, que desde un peñón 
perdido en la inmensidad dei 
océano, vino a salvar a Es-
paña. Tiene un cariñoso re-
cuerdo para los voluntarios 
de la Dhrésidn Azul que han 
marchlado a tiemes lejanas© 
inbóspiííbs a cubrirse de g^-
rka en % Iwcba» contra el co-
munismo. 
Falencia P0T' ^ ]n* 
E l encuentro. » t ^ » 
P del á r ^ co burgalés tada actuación 0 U 
«"riano señor ^. 
ñástica W f ¡ n toi 
gran partf0-,^ ffi 
dió ej dom îo ' 
ríos del astnP • , 
POMADA C . - ^ ^ y l 
íl A 
Ambiente agradaWe ^ 
33 
T E M E R 
por D. FERNANDEZ BARREIRA 
id 
^ v e r d a á e r o rio 
ce^os ido, una vez 
* ^ a b l e relación ü-
i Aovada curiosidad 
j k f p o r nuestras glo 
r!KSe?conla nueva, 
Ritualidad que tie-
\tzs banderas en el 
:¡;s banderas de la 
^ul, orgullosamen 
r,ñTs en tierras S9-
f K¿ es solo gloria 
t lo Que el Museo 
desbordando d e 
las puer-
ÍCOT-
en charla cordial con la en-
lutada familia; esta familia 
tiene una historia santa y 
vulgar. Un hijo muerto en 
la guerra; lo mató, acaso, 
el proyectil de algún cañón 
de los que ahora volvemos 
a contemplar, un "vickers", 
o un cañón ruso. La fami-
lia pasó, en zona roja, pe-
nalidades sin cuento, el hi-
jo murió en los últimos dias 
de la guerra. El hermano 
—entonces un chiquillo—es 
tá en la División Azul. 
Si a los ojos de la madre de julio de 1936; médula p¿ 
ha asomado niebfc de lágri- lítica de ese despertar fSé 
del Biepi, del Ejército del 
Mal. No caben ya equivoca-
ciones, ambigüedades; se ha 
trazado una raya, una divi-
soria mortal. De un lado, o 
del otro, y allá con su culpa 
quienes hayan caido del la-
do de los rojos, de loe hom-
bres que en Lehmberg, en 
los paises bálticos, han re-
petido la barbarie de las 
"chekas", o se aplican a la 
tarea atroz de "la tierra cal 
cinada. España ha encentra 
do su sitio; lo encontró el 18 




hayíin tanque. Ca W s al hablar del hijo muer la Falange. La Falange, aho 
3S e ingleses; un to, hay ahora j i n brillo de ra, lleva a_Rusia su pasión 
TW6S Un sencillo orgullo, en ellos; saca un y su idea. Presente en la ta-
, ¡a proceden- periódico, doblado por la rea ciclópea de la guerra, 
í^,' - • ̂ ón—tanque, an- primera página. Hábla el de esta guerra más política 
u « i miós ruso, toma- periódico de la actuación he que ninguna otra, pero— 
n^pmi^o'en la Cruza- róica de la División Azul, también como ninguna otra 
^ marca famosa—la Unas líneas de la Sección de definitoria y decisiva. 
I -wters". que tañtas Información de nuestro Mi- _ 
"Wa en nuestro nisterio del Ejército, y a con , r-Hoy, como ayer-dice 
^ ^ i c i a r ' - y otras, tinuaciónuna crónica de;la, madre de este voluntario 
en caracteres fuente militar alemana. Se ifalangista que lucha en 
^ • T ' cubre de gloria de la Divi- ¡una simbólica "cabeza de 
f í ! - Hpntrn sobre bru- sión ¿zul y los voluntarios ¡puente . 
^ Í Í ^ P i S e s cañones falangistas destacan su in- Pero, este "ayer", es el 
leerse nombres trepidez, su temple a prue-¡"ayer" de Alejandro Fame-
«K vuelve a repetir- ba de fatigas, su valor ale- !sio, un ayer de noble pa-
rcedencia La aten- gre- E1 comunicado alemán sión y noble, clara idea po-
la guerra se clava —esa voz espartana—los ha lítica y misional. Mucha y 
trofeos exóticos- la citado una y otra vez. La muy buena sangre corrió 
¡ai de un guerrero de información acusa—como el entonces y corre ahora co-
Bclünchina—negra, es- parte—un sobrio, objetivo mo para que el que dude 
^ Ente—arranca un gri estilo. Descrite la opera- solo pueda definirse como a {e5í( una muchacha* a ción. el arojo de los í a l a n - malvado, o como imbécil, y 
^ 71 Éis esnaldas alguien gistas españoles, su rápida como para que pensemos, 
tor«ata sobre el olvido y aclimatación a las rudas serenamente, todos los días, 
Agencia que épocas l i - condiciones de la lucha en que honor cabe en la muer-
íes, masónicas, de una el Este- te' espantosa, desértica 
K negativa de todo lo Ni una coma, ni un adje- sMedad encontramos entre 
fd a-umularan sobre tivo estorban. Y—una frase ese ayef̂  y el "hoy" a que 
i i mal conocidas em- —"Soldados de espíritu te- nuestra juventud se desper-
ílnilitares Atienden el merario" atrae nuestro in- tó. Y, también-con su mará 
•IJ ielases y oficiales mu- terés; he aquí en dóS pala- villosa, clásica, inmarcesible 
)" •« te; ellos son la solución bras la clave más exacta del i leoción-para que reflexione 
W** pnuidad entre tanta ánimo con que ellos pelean mos una vez más en aque-
Mtn ¡Ba gloriosa y nuestra en Rusia, sobre la tierra de jilas palabras de José Anto-
l» [. esta actualidad—tan Rusia—la gran culpable, tíul1 nio_en las oue exigía para 
w Mta ve. de gloria No pable del asesinato de José la Falange la tarea de em-
* nosotros—escritores Antonio, responsable de ¡palmar históricamente núes 
deMpide fácil relación nuestra sagre y de nuestro tro momento con la Espa-
OMÉ «tobrados a trazarla co luto. 
AGUINALDO P 
LA DIVISION AZUL 
Se pone en conocimien 
to de todos los industria-
les detallistas de Ultra-
marinos y Tejidos en ge 
neral, que con esta fecha 
se abre una suscripción 
pro aguinaldo a los he-
roicos combatientes de 
nuestra División Azul. 
Los donativos se recibí 
SECCION FEMENINA 
Todas las camaradas que 
estén confeccionando pren-> 
das de lana para los volun-
tarios de la División Azul 
las entregarán hoy sin fal-
ta, estén terminadas o no, 
en la Delegación Provincial 
de la Sección Femenina dé 
F. E. T. y de las J. O. N-fc* 
(José Antonio, 36). 
Las camaradas flechas 
que pasaron a le Sección Fe 
menina el día de Sta. Tere-
sa y que a continuación se 
citan, se presentarán sm 
falta el miércoles día 12 a la 
una de la tarde en la Secre-. 
taría Local (Generalísimo 
Franco, , para un asunto 
de interés. 
Pilar Fontán, Milagros G. 
ña eterna, difícil y exacta. 
ie épocas—quie-• Llevan una pasión; pero Esta tarea que con espiri-
tarlos la conversa- son portadores también de tu temerario y alegre valor 
jna familia enluta- una idea. Cuando Europa se en el sacrificio cumple aho-
uUe ya hemos toate en batalla gigantesca ra la División Azul en tie-
de una mira- i contra el monstruo soviéti- rras de Rusia, de Rusia éuír 
Ifci ¿r* lcientificación. ¡co, España está allí presen- pable de su muerte, respon 
•fcrbin P01" ejemplo— te, en estos pechos falan- sablp â «"«strn san'rre y de 
jta ca.rfCiañón sobre el îstas» vibrando en sus ban nuestro luto. Por eso, la 
fe de n nos ^ t r a : deras alegres. La flor de flor de nuestra naslór y de 
Pía T„¿ stra epopeya nuer'ro Movimiento comba nuestro pensamiento comba 
jCB̂ a .regalado por te en Rusia encuadrada en te en Rusia, encuadrada en 
• í̂ camh? ^giaterraJla División Azul. Con pre- la División Aznl. Contra Ru 
^ P8» v in 05 ya ^n- 'cisión, que en contra se le sia, frente a Rusia. Con Ale-
v l i î os vkt • tariosí lo :ha vuelto, Mr. "Churchill—-; mania v lo< ^ses que pos-
•-' 2 mmediata- adalid de las democracias— tulan nuert̂ n orden nuevo; 
fe^11111^ en^luañÓ11 |ha hablado de los Eíércitos POT Bî opa. Por España. 





ana í cristales—el 
^ r r - ^ d e , r a Ale 
ô! y • faeb̂ p un I üe n?í0 cartel ĉo ^e est3 hu-
E S T E I N V I E R N O 
se aumentará el racionamiento 
de patatas, aceite y legumbres 
"«a- íor- 1 „Madrid' 'o-^Este invierno 
P ' - . p Puente nne aumentara el racionamien-
EsLa,mesicl tandiA í0 Patatas, aceite y legnm-
la- Todos i ¿ bres. 1" dicho a un redactor 
firman 
rr-d« que el 
de "Pueblo" el secretario g€-
i 
neral de la Comisaría de Abas 
tedmientas. También afirmó 
. que se podrán superar las di-
- fue i ficultades que impiden un ñor 
En ia, 0 i mal abastecimiento. 
clice;1" «^"1 .Anunció que la Comisaría 
^ n t u v o , y íoi^116 cn estudio é estabkci-
graci¿ 1 ^ n t o á« cartiüas individua-
í les ,"7 un nuevo régimen de 
mamilas en restaurantes y ta-
bernas, por el sistema ck; cu-
coa^ 
¿as 
I 5 dice 
lada. 
Sobre el problema de la le-
che, dijo que se esperaba se le 
encontrará una somción para 
normalizar el mercado.—Ci-
fra. 
CIRCULACION L I -
BRE DE LA PATATA 
EN HUESCA 
H-oesca, 10.—Se ha declara-
do libre la circulación de la 
patata en esta provincia. Por 
las autoridacc: correspondien-
tes se ha señatkdo d pnedo de 
0.55 pesetas por küo para el 
productor y de 0,60 para el 
comercio del rasad.—Ofe 
los días laborables de nue 
ve y media a una y me-
dia de la mañana y de 
cuatro á ocho por la tar-
Táa en esta C.N.S., Aveni I Vidal. Adela Carreño, Can-» 
Ao /in w n^A** A* co 5 délas Morube, Amparo Pne 
da de los C(mdes de Sa- fc ^ Adelina ^ez /Modc ta 
grasU, 4 (chalet),̂ todos S.del Rí0> Alirita priet0t piiaj; 
i;Lobato, Rosario Linaza, So-». 
J fía Antos, Teresa Villacorta^ 
{'Mercedes Valbuena, Antedi 
j ! nía Herrero, Tránsito deí 
I Karo, Pilar Moreno, Ascen-n 
L a suscripefón se cerra r ^ J i ^ V i a ^ í f o 
ró „ , ^t,1! . 2 Grande, María Luisa Royue 
a 1^ ocho en punto de 5|laf Ange^s suárez, Angelí-, 
la tarde del proxuno sa- J ta Saldaña, Rosario Ferré-
hado; por ello rogamos a jjras, Mercedes Suárez, Juli-; 
los industriales menciona 1 j ta Feo, Delia García, Julia 
dos se apresuren a entre- J | González, Araceli Vidal, Eu-» 
tfar su donativo, ya que I i dosia López, Antonia Gar-
„ pt^nra de tiempo ) « 0 R a q ^ 
Fernández, Lina Nava, Ma-
ría Luisa López, María Luí-* 
sa Gago, Sara Brafia, Ma-« 
¡nuela Cuervo, Pepita Martí-» 
nez, Maxlmina Trobajo, Isa 
bel García, Angellta Santos, 
María Luisa Valle jo, Car-
men. Diez Fernández, Luisa 
Sánchez Florentina Gonzá-





Por Dios, España y su 
Revolución Nacíonal-Sin 
dicalista. 
León, 10 de noviembre 
d© 1941.—-El Secretario 
Local de Sindicato». 
1 . 5 0 0 
victorias aéreas 
Berlín, 10.—Una escuadrilla 
de caza ha obtenido la 1.500 
victoria aérea. Otra escua-
drilla ha logrado su victoria 
mil.—EFE. 
De sociedad 
El domingo recibió las aguas 
bautismales en la iglesia pa-
rroquial de San Márcelo, la 
hija del industrial de «sta pla-
za, D. Bernardo Paramío y do 
ña Donina Martínez. 
A.la recién nacida se le im-
pusieron los nombres de Dá-
mela Mauricia, siendo apadri-
nada por D. Pascasio Conde y 
Catalina Martínez, hermana 
de la madre. 
NECROLOGICAS 
Todas las camaradas «m# 
a continuación se citan se 
presentarán hoy martes a 
las tres en punto de la tar 
de eh el campo del SEÜ., yt 
si el tiempo no lo permita 
en la Sección Femenina 
fE. F.) a la miaña hora se-
ñalada: 
Adela de Prado, Teresa 
Carreiras, Isabel Melón, Ada 
lina Caí cedo, Luisa Bena« 
vides. Carmen García Mon«« 
serrat Elias, Margarita Ca-
ballero. Petrita S. Segundó 
y Esperanza Fernández, 
TARJETA DEL COMPRADOR 
En el día de ayer se cum-
plió el tercer aniversario de la 
muerte del que fue heroico Ofi 
cial del Regimiento Infantería 
Montaña núm, 31, D. Manuel 
Martín Jaime, caído gloriosa-
mente en el frente del Segre el 
10 de noviembre de 1938, per-
sona muy conocida y querida 
por todos en León, por sus al-
tas virtudes como caballero y 
militar. Con este motivo las mi 
sas que se celebrarán en el al-
tar de San José de los RR. PP. 
Agustinos, a las ocho y media I 
de fe mañana hasta el día 18 
inclusive, se aplicarán en su-
fragio de su aima, Eerteramos 
a su viuda e hijos el testimo-
nio de nuestra más sbeera 
Se ruega a los comercian 
tes de tejidos que a conti-
nuación se relacionan, pa-
sen por esta C. N. S. en el 
plazo de 24 horas, al objeto 
de hacerse cargo de la "Tas 
jeta de Comprador". 
Sucursal de Hijos de Si-̂  
meón García y Cía., Nicasio 
Ramón Fernández, Eulogio 
Luis del Agua, Valentín San 
Esteban Blanco, Mariano 
Muñoz Martín, Luis Lobato 
Fuente, Ramiro Gonzálea 
González, Máximo Fernán-» 
dez, Barriales, Eulogio To-
ril Mayo, Bernardo Para=» 
mío González, Mercedes, 




dos los camaradas que ha-
yan ocupado en este sindi-. 
cato cargos de Jerarquía 
provincial, desde su fuña a-» 
ción, pasarán por esta ve-
ía tura Provincial durante 1% 
mañana del lunes, día 10, 
para dar anos datos nece-
A 
El Celta de Vigo, primero en la clasificación 
Ün empate, casi esperado, de los tío¿ 
n la segunda División, e l Cdyfi 
S E V I L L A . , » , 
i 
¿Fué la lesión de Gorosfi-
Que a1 estrellarse cosn Joa-
quín quedó prácticamente ín-
nutiiazu? ¿Fué el acierto de 
Mateo que poniendo gran in-
teiigemeia y coraje en su mi-
éión, anuló casi totalmente al 
pequeño Bpi? El caso es ^ue 
el Sevilla, sin jugar un buen 
partido, seí deshizo del peü-
gros»o váienciano con un ban 
foo de «.scándab. 
VA juego se desarrolló «obre, 
«na pista resbal*diza, porque 
la tarde estuvo lluviosa. Jue-
go aM-erno en el primer tiem 
p&, si bien los Bvances blan-
cos son más profandos y pe 
Igrosos, teniendo que em-
plearse con emergía y con 
acierto *a defensa valenciana 
Pronto comienzan a actuar 
de forma extrntordáiiaria, los 
Suedios sevillanos Maiteo y Al-
conero—sn labor habrá de des 
tacar a través del encuentro 
por encima dé iodos los ju-
gtadores de Sos cuadros—que 
ms m cmmm de hacer servi-
cios a sus adelantes. A los 18 
miüíuíos, marean un tanto los 
Acales, pero es anulado por 
el juez de eamipo. Liiego, en 
pie¿o dominio sevillano, Rai-
roundo mearca un gol, no re-
^^ándose a oonlimiación 
más variaciones. 
; A los cinco minutos del se-
gando tiempo, Gampanal mar 
fea el segundo. So lesiona Rai 
mpiiüdo al ©hOMa" con JOequfn 
y pasa a ocupar ¡e3 puesto de 
eslremo izquierda. El Vaten-
da, con juego enérgico, se 
aproxima a la meta de Luis, 
peso ninguno de sus jugado-
tm logra boriarle. A los 20 
ímnuto®, vu«lve Cfewnípaiial á 
modific«EI!,; el mároaiáor, aon 
nne^ó tanto de buena fé&ctu-
Sol y Recamar, quedando le-
sionado el primero. Jugada 
personé de Pepillo, que co-
roitóa con un nuevo gd. Fal-
tan unos minutos para teraai 
nar y Asensi salva ^ honor 
vatSenoáiano. 
El partido m jugó con feo-
raje, a veces con dureza, brío 
y emoción. Fué un partido de 
los que los crílioos ^álífloan 
de "eampeonato'*. 
Bscartín hizo ün partido ex 
iiineackmeití 
Sevilla: Luis; £c®q&tk, ©o-
^t.; Mateo. FéSx. 
Betenasp, Pepi|tos 
RsÉmOTiido, Berrocaí, 
'̂ Étlencla: Pío; Alvaro, Juan 
ffeatoóffi; Bepto®, Itumbspe, Sie 
rra; Espi, Amadeo, 
• 8 « • 
ron bastantes situaciones de 
peligro ante el maroo españo 
lista. Poco fruto, pues, obte-
ner un solo tanto, mareado 
a los 26 minutos de juego por 
Andrade, ei remalar, de un for 
tísimo tiro un centro. Luego, 
los catalanes repiticaron con 
entusiiasmo y juego, y a i< s 
32 minutos, Chas, remató un 
centro de un soberbio cabe-
zazo. Pérez no vió ni siquie-
i;* por donde se colaba & es-
férico. Antes de finalizar, es-
te tiempo, Sarriá burló nue-
vamente a Martorell, más co 
mo lo hiciera fuera de juego 
el árbitro dió por nulo el tanto 
La segunda parte se inigia 
con juego alterno a cargo de 
ambas delanteras, luciéndose 
los porteros al neutralizarlas. 
Después se tira un comer con 
tra el Español y por espacio 
de unos minutos el equipo 
blanquiazul pasa por momen 
tos de intenso agobio, desta-
cando la excelente clase de 
Martorell. Nue\iaimente vuel-
ven a jugaa* bien los españo-
listas, aunque la delantera se 
muestra torpe ' en los dispa-
ros. A medida que el tiempo 
discurre el juego se endurece 
ya que se busoa con encono 
el desempa,te, teniendo que 
intervenir Ó caña con energía; 
al recriminar a Tatono se le 
obsequia con una pita formi-
dable. Por fin llega, el final 
del encuentro sin que se ha-
ya modificado el tanteo de 
1 a i . 
Alineaeáonos: 
Alicaate: Pérez; Modrano, 
Maciá; Del Pozo, Pellín, Me-
sa; Androver, Tatono, Pina, 
Tonno, Andnade. 
Español; Martorell; Gonell, 
Elias; Arasa, Revira, LUnios; 
Macaba, ^orge, Chás, Oliva, 
Más. 
A. AVIACION. . . 2 
A. DE BILBAO . 2 
GabiJondo pafia a medio de-
recha y Arencdbiá a izquier-
da, y a continuación se inicia 
el desplome de1 Atlétioo Avia-
ción^ 
Aun poniéndose de manifies 
to la flojedad de la delantera 
del equiipo ctel Nervión, a los 
13 minutos Gárate, desde has 
feante distancia, marca el pri 
mer tanto para su equipo, y 
a los 27 minutos en una me-
dia internada de Mondo, éste 
envía un centro cerrado, que 
recoge Gárate de cabeza, lle-
vando el cuero há«ta la red. | 
Sanchis Orduña, a fuerza de 
intervenir con energía, con si- ! 
guió en muchos momentos | 
encauzar el juego desarrolla- | 
do en el segundo tiempo, que ; 
se presentó con grandes di-
ficultades. 
Alinéáoiones: 
Atlétioo Aviación: Tabales; 
Mesa, Aparicio, GaiKÜondo; 
Germán Machín; Manín, Aren I 
oibia, Fernández, Gampos, i 
Vázquez. 
Atlétioo de Bilbao: Echeva- \ 
rría; Arqueta, Oceja; Ortu-
zer, Celaya, ürra; Iriondo, 
Panizo, Unamuno, Gárate, 
Gainza. 
CORUÑA . . . . . . 3 
R. SOCIEDAD . . 0 
Hay un serio "handicap" en 
el Celta On el segundo tiempo. 
Guando han transcurrido kan 
solo cinco minutos, Venancio 
se estrella con Martínez. Es-
te resulta conmocionado j 
aquél con la clavícula rota, 
por lo que Uene que ser tnajs 
ladado a un dispensario'. Hay 
caídas, resbalones y chapuzo 
nes, porque # campo est̂  im 
pasible; pero los gallegos 
vuelven a encontrar fe puer-
ta castellonense, siendo Roig 
el que de un chutazo imponen 
te logra el tercer tanto, que 
Nebot no puede detener, por-
que ha resbalado y s,e ha caído. 
Equipos: 
Castellón: Nebot; Seima,, 
Martínez; Santacataüna, Enri 
que, Santolaya; Ruano, Her-
nández, Basilio, Safont, Piza. 
Celta: Bermúdez; Gons, De-
va; Pirelo, Alvarito, Sabina; 
Venancio, Chicha, Del Pino, 
Machioha, Roig. 
Lo. Navajo RÍ!1 
Granada,- avo-
^ez; S i S * ^ 
Marín, Muñoz p ? -
Her, Liz. 1 C^r) 
OVIEDO 
MADRID . . . 
2 
BARCELONA 
GRANADA . . 
Apafeoió eí feerreno de Va-
llecas wmpletianieníte mohar 
cado a consecuencia de ^ Mu 
via Por tanto, era de presa-
giar que el ©onjonto bilbaíno 
se adáptese printero a âs con 
daciones del campo, íai que le 
podría permitir también ade-
lantarse en ai n̂ aííBaiidO'r. Pe-
ro no fué asi la ©ostat; qm^a 
"asimiló" el fango fué el 
equipo casero, que «iterante 
los quince primeros mámitos 
aunque sin marear ningún 
tanto, reyirzó un juego bellí-
simo e impresionante, bien 
llevado en te delante-na por 
un Gampos kispiradísimo y 
Germán en una tarde de gjan 
acierto. Guando tan solo Van 
16 n^ok^s de juego, Campos 
desde Jejo®, lansa un tiro for 
Msimo qae va a ia red. A los 
45 irÉm^c®, ArsEmcihia avan-
m, reteasa el baíón a Oaimpos, 
quien a todo tisen lanza un 
chutazo encane, batiendo por 
segunda "vez al meta b̂ beífoK). 
T?na «iteada brutal de Ma-
o&feí a Paná^o, faé la cansa 
de que Sancas Ocaña dis-
pusieĝ a' h, esptósidn del jue 
go del medio loca*. Con esto, 
Tenis Club Penalba 
El sábado 15 gte Noviembre 
G R A N B A I L E D E G A L A 
A las 10 de la noche, en los salones del BAR ATOL. 
NOTA IMPORTANTE: Solamente podrán-asistir a es-
te baile los Socios del CM), que vistan de etianeta Dace-
BenMndo la nueva tíff^ta üe K^slss, 
Con un dominio inséstente 
del Ooruña, se inicia ej par-
tido. En pleno agobio" dé ^ 
meta donostiarra, cuiandc van 
quince minutos de jnego, Ca-
ballero lanza un tiro fortísi-
mo y bate a Eguía. Siguen 
las insistentes incursiones 
locales, y a los 32 minutos, 
Verdin fenza un centro tem-
plado que Elícegui remató de 
un cabezazo de impecable fac 
tura. Y a los 42 minutos, vuel 
ve a producirse una jugada 
má̂ O'gai a % anterior, con un 
centro de Verdin y remate de 
Caballero a las mallas. 
Arbitraje bu||io de Lozano 
Torres. 
AüneackmefS: 
Deportivo Goruña; Acuña; 
Monsemait, Pedrizo; Munta»-
ner, Cuqui, Reboredo; Cuca, 
Caballero, EKcegui, C&acho, 
Yorddn. 
Real Sociedad: Egtifa; Que-
jereta, lífaga; Sagrado, Patri, 
Iptetorza; liona, Yidegain, 
Cai%m, Terán, Pedrín.: 
CASTELLON . . \ 0 
CELTA 3 
Poco fruto obtuviOTOá fes 
tócale® m un primer tiempo 
en el que se realizó un juego 
verdaderamente manaviJloso. 
Aaídrover, con una rapidez es: 
traordinaria, y Pina buscan-
do siempre la puerta bien de 
fendida por Bteartorell, c r c a -
Barro, m'^^tósin^ barro en 
Sequiols. 
A(̂ ®o haya sido éste el mo 
tivo fundanjeníal da la »or-
presa. 
DuraSate los primeros ve in -
te minutoe, el domiim) del 
Casfeeftón es imponente. Me-
dios y delanter =e tewscajrtm 
teomba sobn -u oUe.rta cél 
tica, p^o lo% defensas y mcéa 
del «¡qpipo -vágrués anularon 
con í^traordinario acierto, e« 
pecéalmonte Dem, tanta codi-
cia y ardor. No faltó por par-
te de los célticos, h> dureza, 
motivando enérgioas feateárvíen 
cáones del árbitro. Mas a tos 
21 minutos, el delantespo oen 
too célico, Del Pino, clKtóa 
desde tojos y el defenaa tooaJ, 
Selma, cambia la trayectoria 
del balón, que va a parar a 
red, san que Nebot, desoon 
oertedo, pueda in^terceptaríe. 
Mimitas más tarde es el mis 
mo |ugador ^ que pone el 
naispoador en óm a faiOE de 
Inicióse el partido con una 
jugada desgraciada: Merín 
tiene un encontronazo con 
Franco, y el exterior foraste-
ro es retirado conmocionado; 
aunque después reaparece, el 
golpe le ha producido fuerte 
cojera que le impide desen-
volverse con rapidez. Sospre-
dra, poco después, inicia un 
tavance, pasa por alto a Nava 
rro, que un salto especta-
cularísimo, recoge de cabeza 
y bate a Floro; el portero gra 
nadin» se estrella con un pos 
te y se lesiona. ligeramente. 
Luego Floro salva una situa-
ción apuradísima y segundos 
después se produce ante él un 
barullo imponente, saliendo 
el balón hacia los pie de Na-
varro, que nuevamente bur-
ISÜ al buen portero del Gra-
nada. 
Lueve mucho cuando co-
mienza "el segundo tiempo. A 
los cinco minutos, Bravo, se 
hace con el esférico y tras dte 
una bonita combinación en la 
que interviene casi toda ía de 
lantera azul-grana, él citado 
jugador marca el tercer tanto 
de la terde. Hay varios con-
traataques granadinos que no 
píoducen consecuencias, aun 
que eí más de un susto. A.tos 
40 minutos de este tiempo, y 
después de haber salvado Fio 
ro varias sitoaiciones apura-
dísimas, Bravo marca el c«ar 












i los t* 
Liradc 
El. encuentro foi i 
fdi.narLo interés í 
domanó mucho má; . 
primeres minutos^ 
fe labor efe. ios m^Z 
cialmente de Lecue i 
Alonso también hiia 
tido extraordinario i 
minutos tenía ya Vi 
dos tantos hechos po 
el segundo de ellos, i 
ble, terminando un'c 
SÍO de Alonso. 
El Oviedo, a pesar >» ro 
tuvo fuertes reacción M ^ 
acercó a la puerta dí Msr::. 
oo, e-l cual hizo una 3 dom: 
reda a un Uro de C^^] :obrí 
otro parecido óe Hemí-̂ ó me 
En los últimos mr: i . 1 
minó mucho el Oviedo, P^p^g 
zando al viento dos l iniF 
dieron en los postes w r , ^ 
chece batido. 
En el segundo twmpoF; 
llard no pudo salir ai JF"0 rv 
por estar completií.m€r;»| 
tadó a causa del/tren «aibl partí 
se llevó el primer tienfpWs y 
sentó en el banco de 
trenadores. El Oviedo á 
mucho pero el Madrid 
so a la defensiva. 1 
Oviedo se volcó sobre 
ta de Peicheoo y a J 
minutos un pa-s* de I 
a Antón, que con la 
remata el primer M 
ilart sale al oampo v 
nulos' después estó 
pasa a Emilín, 
que por alto bate 
h elte.nto del 
s-ita está muy P*¡* 
apático y t i eo»^ 
que no hace 
abroncado por f J 
Madrid sigue a a 
solo, en un J£~. , 
remata ^ . ^ f ^ 
a Herrento y ' 
coontro ffn b,r por e! Madnd fon: 
de. los n*ldf 
tener el 
tón y ^ ^ 
por el ^ v la di-
tón, Campos J 
Local para c o & l 
En Salamanca a veinte pasos de la 
s&io, se alquila. & r ^ m n A M- E- Z* ínfonnes: AGENCIA i ^ ^ ^ . . , - - _ 
Publicidad M. y 
A r uncios para Prensf, ^ 
Para León y toda 
M E D I C I N A l * ^ * 
ce 
Ex 
C u l t u r a l s e a p u n t a o t r a v i c -
lor ia , a l v e n c e r p o r 5 - 0 a l 
C . D . Z a m o r a 
v decíamos en nuestra 
domingo: E l C Ue 
^ :i'7sniora es un equipo 
K Ueoo de juventud, 
f t ¿ m o y de la mayor 
el domingo en L a 
tóra sabiendo perder, 
• f j * resultado final co-
j ' a j l tanteo que dio 
Crural a1 encuentrlo. Pe-
l13' ello, hasta el úl-
'; Gante, reinó en los za 
tos um» gran moral, sn-
Vos« en juego y en en-
^lo a medida que el tiem 
% sucedía, sin tener e^ 
^Vpara disminuir su áni 
B L tantos que señalaba 
::, ;jcr a favor de su con 
íÜo favoreció mucho al par 
^ten particular a su se-
Hfearte, que transcurrió 
mi'mo interési de los 
ĵ ros cuarenta y cinco mi 
¿¿, no obstante tener ya el 
r̂ o Ipal cuatro goles a su 
1 : :3mingo triunfó la Cul 
•sal lobre el Zamora, porque 
wzó mejor juego y porque 
'discutiblemente es más equi-
'm Pero por otra parte el 
'tet zamorano, es el mejor 
manto que ha pisado el te-
&o leonés en el actual Cam 
Jnato Regional. 
XXX 
4 El partido dió comienzo a 
jk y media, arbitrando el 
ipado de la Región Astur-
tttañesa, Sr, Naojo, ayu-
Dpor los también colegia-
koneses, Nicolás y Fer-
fo. alineándose los, equi-
^ siguiente forma: 
ixA^ota: Sánchez - Calleja; 
*d!SÍS' ^ ^ J Ó n ; Vázquez, 
s^^a^, Selmá; Matos, Fer 
•FZ. Alonso, Joaquín y 
j J t ^ a l t L ó p é z ; Calo, Ro-
Severino, Angelín, Cho 
'.•<¡L¿ ^^onal, Castro, Ca-
5.anchez y Orejón, 
d - ^incr gol se produce a 
f«1t.--z minutos de juego. Es 
1^/':?ada magnífica de Ca-
«JC? que aprovecha Gamo-
[jk^ 2 mcnistar la pelota en 
previo formidable chu 
"SÍDoco"^ y al ángulo, 
cfcjp- ^nutos más tarde, 
•«•fc^0^0?^ una difícil pe-
haVr!̂ 0?' pero con 11113 1 idad la empalma de 
^ tanto^3 marcar ú sc-
^linrp r€cha zamora-
11*1°' 15313 ^nninar el 
en n ^ ' Ie " ^ j 3 " G2 
:á̂ a Vlstosísima juga 
deI póbIico' bas 
*h¡?0' 3 ^ de b 
Saveríno, a gran distancia, 
coloca el quinto balón en la 
red zamorana. L a técnica de 
Canario marcando al portero 
ha colaborado de manera de-
cisiva a este último tanto de 
la tarde. 
Después, Zamora, se limita 
por recurso-, a defenderse y 
una lluvia de balones acosan 
en todo momento a Sánchez-
Calleja, pero j5u magnífica ac 
tuación salva todavía cuatro 
o cinco goles de otros tantos 
chuts de ^ran peligrosidad. 
Y terminó el partido. Nue 
vje pudieron ser k>«; tantos. 
Mas qué importan con uno, y 
no con cinco ya teníamos bas 
tame. E l marcador se está lu-
ciendo. En tres partidos 22 
les por uno solo en contra, 
nos parece que ya está bién... 
R E S U L T A D O S 
R al kSPF^1" su satis-
^ d o i f ^ 13 Cultural. 




--a- . ^.^ommio de 
bt- .f010 un par de 
sar ^ Pelota 
de Jos partidos de 
Liga jugados el 
domingo 
PRIMERA DIVISION 
Meante, 1; Español, ' 1. 
Castellón, 0; Celta, 3. 
Oviedo, 2; Madrid, 2. 
Sevilfe, 4; Valencia, 1. 
Coruña, 3; R. Sociedad. 0. 
Bareelona, 4; Granada 0. 
A. Aviación, 2; A.Bilbao, 2. 
SESÜWDA DIVISION 
Primer grupo 
Ferrol, 3; .Baracaldo, i*' 
í/altedolid," 1; Gijón, 1. 
í rún, 1; Salamanca, 2. 
Arenas, 3; Santander, 1. 
Segundo grupo 
Geróna, 4; Ferroviaria, 1. 
Alavés, 2; Banacaldo, 1. 
Osasuna, 1; Sabadell, 1. 
Levante, 0; Constancia, 0. 
Tercer grupo 
Jenez, 8; Oaírtagena, 5. 
Málaga, 0; Elche, 1. 
Ceuta, 1; Betis, 1. 
Murcia, 1; Cádiz, 0. 
gg^3 
NTBEGA hoy tu uoaativo para el • i 
AGUINALDO DE LA DIVISIÓN AZUL 
{5i el hacerlo no te cuesta ningún sacrifieicv 
estás obligado a ello. 
Y si al entregarlo tienes que sacrificarte, compara tu 
esfuerzo con el de los que luchan bajo el frío de liusia. 
C L A S I F I C A C I O N 
CAmPEORiATO REGIONAL 
EQUIPOS «t. a E . P. F . a P. 
Cultural Leonesa . • « B 4 1 0 19 3 9 
Palenola, . . . . . . 5 4 0 1 16 12 8 
Zamora. . . . . . . 5 2 1 2 13 12 B 
Burgos B 1 0 4 11 12 2 
D. Ponferradina . . . 4 O 0 4 1 19 0 
CAMPEONATO DE LIQA 
PRIMERA DIVISION 
EQUIPOS j . a E . P. P. C. P. 
Celta . . . 
A. Aviación 
Sevilla . . 
Español. . 
Valencia. • 
Coruña . . 
A. Bilbao . 
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Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, cOrrespondien 
tes al sorteo celebrado el día 
10 de noviembre de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 453. 
Premiados con 2,50, los nú-
meros 53, 153, 253, 353, 553, 
653, 753, 853, 953. 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Kazón "Garage Alber-
to". León. 
ANIS D E L Toro. Marea paten 
tada hace un siglo. Delegado 
para Castilla y León, Mariano 
Martínez. Cisneros (Palencia). 
Se solicitan representantes en 
pueblos importantes. 
C U L T U R A general. Prepara-
ción, Ingreso BacMllerato. 
Academia Franco. 
MOTORES. Bobina jes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000,pesetas. Para tra-
tar con D'. Juan Méndez. Ló-
pez Castriilón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
Te a t r o D r i n c i p a ooooooosoooe oooMOBoa ooooaooooooo ooa aooonaoooo I ococ aarKi a oa 
CURT - DOORLAY E L MÁS G E N I A L CREADOR D E EÍS-
PECTACULOS INTERNACIONALES 
PRESENTA, la Zarzuela moderna en dos actos 
R A P I D O I N T E R N A C I O N A L 
88 CUADROS D E FASTUOSA PRESENTACION. UN E S -
PECTACULO NUEVO, ORIGINAL, QUE HA R E C O R R I D O 
T R I U N F A L TODOS LOS CONTINENTES. 
¡¡80 ARTISTAS INTERNACIONALES, 80!! 
¡¡SENSACIONALES ATRACCIONES ! 
Y L A FAMOSA DIVA MUNDIAL T R U D Y B O E A 
Debut Miércoles 12 de Noviembre a las 745 tarde y 
10,30 noche. 
DOS UNICOS E IMPRORROGABLES DIAC 
ACTUACION 
S E D E S E A N huéspedes. Ra-
miro Balbuena, 14, 2.°. 
P R O F E S O R competente da 
lecciones cultura general, fran 
cés bacbillerato. Jabonera Leo 
ngsa. Teléfono 1851. , 
B I L L E T E kilométrico extra-
vióse Estación Norte. Se gra-
t i f icará devolución: Avda. Ku 
ma, 30, 2.° Dcha. 
BOLSAS papel para confite-
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.--León. 
M A E S T R A NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
«íes en esta Administración. 
V E N D E S E E l Raso (18 hectá-
reas cercano Villalibre). Ani-
ceto García Ordóñez. Campo-
naraya. 
SÉ V E N D E Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
S E COMPRA máquina de es 
cribir. Informes: Agencia 
MERQ. 
S E V E N D E , para semental 
novillo de 18 meses; de legíti 
ma raza holandesa. Informes • 
"Granja Rueda". San André* 
del Rabanedo. 
VENDO máquinas "Sínger" 
cilindrica y f amiliar, semi-nue 
vas. San Pelayo, 11, Pral. 
MAQUINA de cine, se vende. 
Serranos, núm. 27. 
COCHE D E NIÑO se vende 
seminuevo. Farmacia Salgada. 
V E N D E S E taller carpintería, 
completo. Informes: Apartado 
28. Ponferrada. 
S E V E N D E camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado 
Informes: Garaare Chevrolet. 
S E N E C E S I T A N oficiales y 
ayudantes mosaiquistas. Infor 
mes: Oficina Colocación Obre-
S E TRASPASA un taller me-
cánico con bastante material y 
trabajos sin terminar autori-
zado por la Jefatura Indus-
trial para instalar fundición, 
excelente local: también se 
vende nn solar de 3.350 m?-
tros próximamente a 200 me-
j tros de la carretera del Hospi-
tal. Informes: Ventas de Na-
va. Fábrica de Asfalto. • 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel j huesos 
y se venden trapos para i im, 
pieza j bayetas para sacar brí 
lio. 
S E TRASPASA bar acredita-
do. Informarán: Despacha 
Abogado Sr. Moráa (Pla«a 
San Isidoro), 
TRASPASO frutería. Infor-
mes en la misma. Rodrigues 
del Valle, núm. 21. 
S E COMPRAN eajaq vacías* 
Informes: Agencia MERQ. 
DESEO relacionarme eon 
maestro jabonera Informes i 
Agencia MERQ. 
VENDO F R U T E R I A eon es-
tantería comercio. Razón: AVQ 
nida Roma, núm. 32. 
S E V E N D E toda clase de apa-? 
ratos peluquería, semi-nue vos. 
Informes 'k Juan Madrazo, 8. ' 
C O R N E Z U E L O centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Compradora 
Valeriano Campesmo. (Casu, 
Valentín Gutiérrez).-León 
TURISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza* 
no. Santa Nonia. 
COCHE caballos estado semi-
nuevo véndese. Informes esta 
Administración. 
MAQUINA de escribir porta* 
til admitiría entregando radio' 
Philips garantizada. Kazón $ 
Caño Badillo, 1,1.°. 
E N PONFERRADA. Se tras-* 
pasa ferretería y fábrica -ié, 
chocolates, juntas o separada-
mente. Para tratar: Hijo da 
Aquilino Barcia 
carro varas, para 
una o dos caballerías semi-
nuevo: varias jaulas eorieioá 
de hierro, con cinco d:v:-ion0i 
cada una con comederos y be-, 
hederás. Roma, 32, Pral 
S E C E D E N camas precios eco 
nóraieos. Informes: Plazuela 
Santa Ana. núm. 8. (Modista), 
SE{ A R R E G L A calzado coa 
Miela al día. Serranos, núm. 13. 
VENDO camión R E O semi-
nuevo seis a ocho toneladas, 
cubiertas nuevas, 36X8, J . Gar 
eía. Avda. fteneral Saniurjo. 
núm. 10. , 
mf 
ü Aguinaldo para la División Azul 
lio recaudado en León hasfa la fecha 
asciende a 64.131,80 pesetas 
ATEVOS RECIBIDOS Donativos 
División Azu 
g EL GOBIERNO CTVIL 
Don Fmnln Perentorena, 11 
«5 pesetas; Segismundo Ba- 4. 
bil^) Huidobro» «5; C -̂egcH 
rio Otero Alvarez y Seño- i 
ra, 15; Daniel Guerrero, 10; ———,— 
Almacenes "Arce", 100; Se-
garcía. 50; Nicanor López ^©ate de la Junta Política 
Fernández, 100; Victor Ma- i ba recibido los siguientes do 
fiano de los Rios Campos,! nativos con destino al Agui-
200; Da^d López Cañón, i . .. . „„,. 
fcOO; Consejo de Adminis- l1^0 la D ™ 1 ^ Azul: Don 
Cacito del Monte de Pie- Pedro Rubert Lladó, 25 pose-
Iflad y Ca}a de Ahorros. Las; don Aureiiano Fernán-
García Lorenzana (Msníe- í Por oütei parte, la Deiegia-
quera Leonesa), 250; Sr, Co <5i<Sn NaoionaJ de la Sección 
mandante, Jefes y Guía les i p ^ ^ ^ ^ ^^¿¿0 
tíe Intendencia, 100; Anto- ! , .. 
lüo Martínez Santos y Se- .^nativos por un total de 
Éora, 50; Francisco Miguel U-27 5 pesetas, durante el día 
«Alonso, 50; Ricardo Tascón,' de hoy. 
gjO; Perfecto García, 10; i En ^ jefatura- Provincial 
Pedro de León Barnentos, ! , , . . . „ . • _ . 
Jo; Lázaro Rodríguez' Calvo, deI Movimiento, se han reci-
§; Laurentino de la Sierra bidé otros donativos más, por 
Suárez, 50; Lucio García un total de 8.350 pesetas,— 
láoíiner, 50. I cifra. 
m LA SECCION FEMENINA : 
Francisco Luis 
Mayayo, caído 
e n e l f r e n t e m s o 
Madrid, 10.—Ha caído en el 
frente de Rusia el camarada 
Francisco Luis Mayado Gar-
cía, tradici»onalista desde el 
año 1933, cuando contaba so 
lamente 14 años. 
Laboró intensamente duran 
le el dominio rojo en te Fa-
lange clandestina de Madrid. 
Al envia¡r España, su División 
de Vohintari'os al frente Este, 
©i camarada Mteyayo abandonó 
su ventajosa situación eco-
nómica y política para empu 
fiar las aarmais, para combatir 
comunismo.—^uifna. 
FUNERALES POR LOS 
CAIDOS DE CUENCA 
Cuenca, 10.—En sufragio 
de los dos primeros caídos 
de la provincia en el frente 
de Rusitei, camaradas Lorenzo 
Fernández Calderón y Angel 
Fuentes Lucas, se han cele-
brado esta mañana solemnes 
funerales en la iglesia parro-
quial de S&n Esteban.—-Cifra. 
Tiradores finlandeses apostados en i-,* , 
bosque careliano, donde se han refuta/,Ueras í» 





i los católicos de toda i J 
rica española un mengjí 
transmisión por radio! 
sido organizada y,su{*lí5, 
por el Consejo de la ; •¡r':;.: 
dad en Madrid. La aloa itf* 
duró quince minutos. v >: Í HE 
IJa desconocido, 10; 
teaudado en la "Lli 
fSemanal". 660,20; Segundo 
Postilias, 25; Villamafián, \ — — — — -
Péix Barthe, 25; Hi- QOMüNieiyX) AT^AH 
póiito Barthe, 25; Manuela 
García Gutiérrez (madre del j 
yoiuntario), 5; Mariano Gó-- Gran cuartel General del 
y Señora, 10; Señores Führer ÍQ.-EI Alto Mando 
0e üzqufesa. 50; Mauricio Ba las fuerzas armadas alema-
yrio Atoo, 10; Ovstayo comunica: i 
iíartln^ Rodríguez, 10; Ole; «Las retaguardias enemi-
l ^ ^ f L ^ r ^ ^ ' fm &S en Crimea «Ue 0Ponen rücnf llamazares, , un una encarnizada resistencia 
prenta Arfiro, 50; Burgo Ra- al ^ de Sabastopol y al 
SfJ0' 50: Puente Domínguez de Kerch, han sido 
Flórez, 53; Droguería To- ^ vez más rechazadas, 
jrero, 5; Ayuntamiento de.Ataques aéreós de gran ^ 
iVegas del Condado, 150; Ex- tensidad se han día 
Junt í s ima Diputación Pro-| y noche contra Sebastopol. 
^al» 5 000. j Grandes incendios se han 
Importa 1© recibido hasta declara£i0 en depósitos de 
la fecha en el Gobierno C i - ' ^ c i a y almacenes. 
Til ... ... 54.220.00' Un crucero soviético y un 
gran mercante que se en-
Sn la Sección Fe- centraban en el puerto de 
menina... ... ^ 0.911,80 • la fortaleza naval han sido 
i gravemente averiados por 
ia acción de las bombas qu 
CUPACION DE TI 
BU5i,80 íes cayeron di ileno. La avia 
x x x jción alemana ha destruido 
numerosos transportes so-
A última hora de la tarde viéticos entre el Donetz y el 
ie recibió la relación de do- j Volga, asi como en el espa-
cativos recaudados por la ció que rodea a Moscú. For-
Sección Femenina de Villa- maciones bastante numero-
seca que asciende a un to- sas de aviones de bombar-
tai de 700 pesetas. 
Y . 
en el Principal 
González Marín 
A las siete y media de la 
tarde de hoy, reaparecerá en 
nuestro primer eoUseo «H emi 
nenie redtador José González 
JMarín, que dedicará al púb«-
co leonés un extraordmaa-io 
íy selecto progranwai compues 
So a be.se de hm mejores compo 
iBáciones. & esI)a" 
deo han lanzado bombas so 
bre Moscú. 
X X X 
En el curso de las opera-
ciones que se desarrollan an 
te los lagos limen y Lado-
ga, en dirección a Wolchof, 
formaciones de infantería y 
carros blindados ocuparon 
por sorpresa la noche del 
8 al 9 de noviembre el im-
portante centro de comu-
nicaciones de Tichvine. Nu-
merosos prisioneros han si-
do capturados y recogido un 
importante botín. El Esta-
do Mayor del cuarto ejérci-
to soviético logró escapar, 
abandonando sus automóvi-
les e importantes documen 
tos militares. En los comba-
tes desarrollados en este sec 
tor del frente han sido cap-
turados veinte mil prisione-
ros desde el diez y siete de 
octubre, asi como noventa 
y seis carros blindados y 
ciento setenta cañones, un 
tren alindado y abundante 
material de guerra de toda 
especie. Usas seis mil minas 
han sido inutilizadas. 
La cifra total de prisione-
ros soviéticos capturados en 
ila campaña del Este se ele-
va actualmente a tres mi-
llones seiscientos treinta y 
dos mil hombres. 
Frente a la' costa de Es-
cocia, la aviación alemana 
hundió a un barco mercan-
te de 2,000 toneladas. Otro 
vapor fué averiado por va-
rias bombas. Los "Stukas" 
atacaron el puerto de Mer-
gate, situado en la costa 
Sureste de Inglaterra. Gran 
des incendios y fuertes ex-
plosiones indicaron la efica 
cia de esta operación. 
En el Africa del Norte los 
bombarderos alemanes ata-" 
carón con éxito las Bases 
británicas situadas en las 
cercanías de Marsa Matruk 
y los fortines próximos a To 
bruk. 
Durante la pasada noche 
algunas escuadrillas de avio 
nes enemigos no nfüy nu-
tnerosas bombardearon va-
rias localidades del No-
roeste de Alemania, sobre 
todo los barrios habitados 
de Hamburgo. Hubo que la-
mentar muertos y heridos 
entre la población civil. La 
DCA derribó a dos bombar-
deros británicos. 
En los combates sosteni-
dos por nuestros cazas noc-
turnos, el teniente Lont ha 
conseguido su vigésima vic-
toria aérea".—EFE. 
GOMÜNIGADO ITMJANO 
Goamuiioado oficial número 
526 dtol Cuartel Geóerai de las 
fuerzas armadas italianas: 
Un convoy italiano eri na-
©n el Mediterráneo 
centrad tea sido atacado la m 
ALOCUCION DE SU 
SANTIDAD E L PAPA 
AL PUEBLO AMERI-
CANO 
Ciudad del Vaticano, 10. — 
Con motivo de la ceremonia 
del Congreso Eucarístico de 
Chile, Su Santidad el Papa ha \ el Santo Padre recordó ¡f"?111 
dirigido al pueblo chileno y a genes religiosos de Chile ^ 
| labor que este país ha dELj , 
I dô por la Humanidad. • ¿ e ' 
bien exaltó las virtüdísi ^Q 
I te pueblo,-"que ^ hi "• 
| —dijo—contra todas la? a C:T; 
I dades e inmoralidades pi acata 
\ gnir el camino que se I 
sada noche del ocho al nueve . trazado", y exhortó a 1« Ijta 
de noviembre por una forma l ]]cos a porseyerar en ^ 
ción naval británica. Los 'raer | fnerzos ¿espnés de alndi '•frer; 
cantes alcanzados se han hun . interM();or5-- .;f 
dido sucesivamente. Los des- | 'imT,Pirfir M Sunrefl ÑfT 
tructores qué ^rm^han ia\ tQ ^JpT^ 
protección del convoy pasa- | ce<Jor la+ raJaJ' f « 
ron al ataque con sus torpe-| entero, termino dando* hob 
dos, pero dos de ellos han si j dicion Apostólica ai nu 
do hundidos. Otro fué alean-j tedas las nnciones üe w R, ÍUI 
zado, pero pudo llegar sin amériea.—(Efe). ,. ---
graves daños a un puerto. Un 
guau número de náufragos ha i EL ACTO TE. ¡ . : : 
sido salvado. CLAUSURA 
Los aviones torpederos Ha | ^ 
líanos mandados por los püo | Santiago de Cnî  i,, 
tos tenientes Ardite Cristiani,: emba|ador d« E^p^-J! 
Emilio Juzzolino y Asome Ven • qU(58 de Luoa de Ten̂  
turino, han atacado a fes uní- nunc¡ado un disc" j 
dades navales enemigas y han , jomi-^a de claus i: cütea-
alcanzado un crucero con dos gres0 Eucaríslico " ^fc^ 
torpedos y un destructor con dî do al tema ^ ' ttre 
otro torpedo. Además, hian de ^ patria". . t0 ijíP ni 
rribado dos aviones britám-j Al grandioso a - J ^ ^ 
eos que protegían la forma- ; sjd¡ó ei cardenaî  ^ . ^ 
ción naval enemiga, y otro 
aparato inglés, ha sido derri-
bado por nuestiteisp atrullas 
lieron 80 ohi^ J 
fíPles que rmdi^-
^ tradición^ a do por nuesinaisp Airaiia°.íje a ias "^"^¡éa ^'Vl? 
El enemigó ha realizado iri i ««ñafiólas, i 
ursiones sobre Oampama y Í colonua espeiw ^ i . 
Sicilia, y en Ñápeles se han j A n ^ f misa 
registrado diez muertos y . lebró una ^ ^OT 
veinticinco heridos. Un avión que ohció ^ ^ á o 
británico, alcanaado por los ^ p u é s 61 .¡1.3 J 
proyectiles de la DCA, cayó al! del ^ . f tu^2 áe 0 
mar. En Mesina, varia? perso na en *a 1 DE 
ñas han resultado hendas. héroe ^ ¡ ¡ ^ s 
En Aíñm septentrional y e n i . ^ L varias f 
Africa del Norte no se ^ n re sr- •. • 
gistrado acontecimientos de I^Ll«te el 
imiportancia. Los aviones ale 
maoeVlian atacado con bue-
nos resultemos las posiciones 
enemigas dé Tobnik. 
Un submarino italiano, que 
operaba an el Allán^o, ^ 
maaido del teniente de 
GátóiaiM) Queini, ha 
tres mercantes enemigos oon 
un total de veintáirés miJ to-
a d a s . Con estas cifras, e 
tonelaje hundi(io por 
majpintos italianos en e1 At-an 
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